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MONOGRAFIE – JEDEN AUTOR
LIPSON, Charles. Cite right: a quick guide 
to citation styles – MLA, APA, Chicago, the 
sciences, professions, and more. 2nd ed. 
Chicago: University of Chicago Press, c2011. 
Chicago guides to writing, editing, and 
publishing. ISBN 978-0-226-48464-8.
MONOGRAFIE – VÍCE AUTORŮ
TAUFER, Ivan, Josef KOTYK a Milan JAVŮREK. 
Jak psát a obhajovat závěrečnou práci: 
bakalářskou, diplomovou, rigorózní, 
disertační, habilitační. 2., dopl. a opr. vyd. 
Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. ISBN 
978-80-7395-746-9.
ZÁVĚREČNÁ PRÁCE
KREJČÍ, Xenie. Studium korozních vlastností 
kluzných laků aplikovaných v automobilovém 
průmyslu. Ostrava, 2001. Diplomová práce. 
VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 
strojní, Katedra mechanické technologie.
PATENT
KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA. Processing 
apparatus, processing system and 
processing method. Vynálezci: Kouichi 
TESHIMA et al. IPC: C22B 007/00. United 
States. Patent, 6 332 909. 2001-12-15.
NORMA
ČSN EN ISO 9004. Systémy managementu 
jakosti: směrnice pro zlepšování výkonnosti. 
Praha: Český normalizační institut, 2001.
SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ
Proceedings of the 1999 International Ash 
Utilization Symposium: October 18–20, 
1999, Lexington Center‘s Heritage Hall, Hyatt 
Regency Lexington, Lexington, Kentucky, 
USA. Lexington: University of Kentucky, 
1999. ISBN 0-9674971-0-8.
ČLÁNEK VE SBORNÍKU PŘÍSPĚVKŮ
ČABLÍK, Vladimír a Peter FEČKO. Možnost 
aplikace bakterií Thiobacillus ferrooxidans 
na popílek z elektrárny Vřesová. In: FEČKO, 
Peter, ed. Recyklace odpadů IV: 27. 10. 2000, 
VŠB-TU Ostrava. Ostrava: VŠB – Technická 
univerzita Ostrava, 2000, s. 247–250. ISBN 
80-7078-822-4.
PERIODIKUM
Computer science. Kraków: Wydawnictwa 
AGH, 1999–. ISSN 1508-2806.
ČLÁNEK V PERIODIKU
PEČTOVÁ, Iva aj. Vliv petrografického složení 
uhlí na jeho flotovatelnost. Uhlí-Rudy- 
-Geologický průzkum. 2005, 12(10), 36–38. 
ISSN 1210-7697.
VÝZKUMNÁ ZPRÁVA
VÍTEČEK, Antonín a Lubomír SMUTNÝ. 
Nové přístupy k řízení složitých nelineárních 
dynamických podsystémů. Technická zpráva 
grantového projektu GA ČR 101/95/1085. 
Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 
1996.
MAPA
Českobudějovicko: turistická mapa 1:50 000. 
3. vyd. Praha: Trasa, 2007. Edice Klubu 
českých turistů, 72. ISBN 978-80-7324-138-4.
FIREMNÍ LITERATURA
MACROMEDIA. Macromedia Flash 5: using 
Flash. San Francisco: Macromedia, 2000.
TIP 1
V CITACI NEMUSÍTE UVÁDĚT
– vydání dokumentu, pokud se  
 jedná o 1. vydání;
–  ISBN u publikací vydaných  
 před rokem 1990 (nebylo  
 přiřazováno);
– rozsah stran (od roku 2011  
 nepovinný údaj);
–  jakýkoli údaj, který nejste 
 schopni v primárním   
 dokumentu/zdroji nalézt 
 (např. autor u el. zdrojů).
TIP 2 
„Pokud v práci použijete 
přímou citaci (doslovné 
převzetí), text je třeba uvést 
kurzívou a v uvozovkách.“ 
U přímé citace se uvádí 
v odkazu i strana, je-li 
v původním dokumentu 
uvedena.
TIP 3
U monografie s více než 
3 autory – uvést pouze prvního 
+ českou zkratku aj. nebo 
latinsky et al.
Pečtová, Iva aj.
Macháček, Martin et al.
TIP 4 
CITAČNÍ MANAŽERY – 
moderní online nástroje pro 
generování, správu a sdílení 
bibliografických citací
Citace PRO Plus – předplácená 
plná verze, české prostředí, 
doplňky do prohlížeče a MS 
Word
ZOTERO | EndNote | Mendeley
TIP 5
TŘI ZPŮSOBY VYTVÁŘENÍ 
ODKAZŮ V TEXTU, TVORBA 
SEZNAMU LITERATURY
HARVARDSKÝ STYL
V textu odkazujeme formou 
autor, datum v kulatých 
závorkách (Tkačíková, 2014).
Seznam literatury se řadí 
abecedně, nečísluje se a rok 
vydání je uveden hned za 
autorskými údaji.
ČÍSELNÝ STYL
V textu odkazujeme formou 
čísla v kulatých nebo hranatých 
závorkách (1).
Použitá literatura je 
uspořádána v číslovaném 
seznamu za textem v pořadí 
podle výskytu v textu 
dokumentu.
PRŮBĚŽNÉ POZNÁMKY
Čísla vložená do textu 
dokumentu jako horní index 
nebo v závorkách (oblých 
nebo hranatých) odkazují 
na průběžně číslované 
poznámky uspořádané podle 
pořadí jejich výskytu v textu. 
Může jít o poznámky pod 
čarou, případně za textem 
kapitoly či celého dokumentu. 
Jedna poznámka může 
obsahovat odkazy na více 
dokumentů.
U stylu průběžných poznámek 


















ELEKTRONICKÁ KNIHA NA HMOTNÉM NOSIČI
SEKERA, Ondřej. Pedagogika: studijní opory ke kurzu Inženýrská pedagogika I 
[CD-ROM]. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN  
978-80-248-2236-5.
ELEKTRONICKÁ KNIHA
HAU-RIEGE, Stefan P., ed. Nonrelativistic Quantum X-Ray Physics [online]. 
Weinheim: Wiley-VCH, 2014 [cit. 2019-11-15]. ISBN 9783527664498. Dostupné 
z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9783527664498.fmatter
KAPITOLA V ELEKTRONICKÉ KNIZE
BIEMER, Paul P. and Lars E. LYBERG. Introduction to Survey Quality [online]. 
Hoboken: Wiley, 2003 [cit. 2011-11-26]. Chapter 5, Errors Due to Interviewers 
and Interviewing. ISBN 978-0-471-45872-2. Dostupné z: http://dx.doi.
org/10.1002/0471458740.ch5
ELEKTRONICKÉ PERIODIKUM
Journal of Electronic Publishing [online]. Ann Arbor: University of Michigan 
Press, 1995– [vid. 2011-11-26]. ISSN 1080-2711. Dostupné z: http://www.
journalofelectronicpublishing.org/
ČLÁNEK V ELEKTRONICKÉM PERIODIKU
LORENTZEN, Jenny, Gernot FRIEDRICHS, Mathias ROPOHL und Mirjam 
STEFFENSKY. Förderung der wahrgenommenen Relevanz von fachlichen 
Studieninhalten: Evaluation einer Intervention im Lehramtsstudium Chemie. 
Unterrichtswissenschaft: Zeitschrift für Lernforschung [online]. 2019, 47(1), 
29–49 [cit. 2019-11-15]. DOI: 10.1007/s42010-018-00036-1. ISSN 0340-4099.
ELEKTRONICKÁ ZÁVĚREČNÁ PRÁCE
BABULOVÁ, Tereza. Vybrané aspekty kvality života v Ostravě a Karviné 
[online]. Ostrava, 2013 [cit. 2018-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.
net/10084/96621. Diplomová práce. Vysoká škola báňská – Technická 
univerzita Ostrava. Elektronický sborník příspěvků.
ČLÁNEK V ELEKTRONICKÉM SBORNÍKU
SÝKORA, Miroslav a Dimitris DIAMANTIDIS. Implementing Snow Load 
Monitoring to Control Reliability of a Stadium Roof. Sborník vědeckých prací 
Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Řada stavební. 2019, 19(1), 
35–40. DOI: 10.35181/tces-2019-0006. ISSN 1213-1962. Dostupné také z: 
https://dspace.vsb.cz/handle/10084/138530
WEBOVÉ SÍDLO
RYGELOVÁ, Pavla. Principy otevřeného přístupu k výzkumným datům. Ústřední 
knihovna VŠB-TUO [online]. 2019 [cit. 2019-11-21]. Dostupné z: https://
knihovna.vsb.cz/cs/podpora-sv/open-science/open-data/
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